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К недостаткам также относят отсутствие стандартной методики конст-
руирования нечетких систем; исходный набор правил, вид и параметры функ-
ций принадлежности выбираются экспертом-человеком и могут оказаться не-
полными или противоречивыми. Также отсутствует возможность добавления 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 
МЕЖКОНТАКТНОГО ПРОМЕЖУТКА ЭЛЕГАЗОВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ  110 кВ  





Современное высоковольтное оборудование подстанций Единой энерго-
системы РФ требует повышения уровня надежности ее элементов. Отдельное 
внимание в части повышения надежности и энергосбережения должно быть 
уделено аспектам коммутации высоковольтными выключателями, которые 
подвергаются значительным нагрузкам. В ходе проведения исследовательских 
испытаний на базе высоковольтной лаборатории ООО «УралЭлектроТяжмаш» 
интеллектуальная система обеспечивала предварительный пробой межконтакт-
ного  промежутка  элегазового  выключателя  ВГТ-110  на класс напряжения 
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110 кВ (замыкание контактов) вблизи максимума опорного напряжения при 
включении емкостной нагрузки. Напряжение пробоя получалось плавным по-
вышением напряжения и изменением задержки на операцию включения таким 
образом, чтобы момент электрофизического предварительного пробоя проис-
ходил в максимум напряжения. Полученные опытные данные приведены на 
рис. 1-3. 
 




















Метод 1 (Pполюса = 0,5 МПа абс) Линейный (Метод 1 (Pполюса = 0,5 МПа абс))  
 
 
Рис. 1. Зависимость напряжения предварительного пробоя от времени (метод 1)  


























Метод 1(Pполюса=0,42 МПа абс) Линейный (Метод 1(Pполюса=0,42 МПа абс))  
 
 
Рис. 2. Зависимость напряжения предварительного пробоя от времени (метод 1)  





Рис. 3. Кривая электрической прочности относительно кривой хода контактов на включение, 




При всем многообразии преимуществ систем управляемой коммутации в 
данной статье были рассмотрены лишь процессы определения напряжений 
предварительного пробоя в дугогасящей и изолирующей среде гексафторида 
серы элегазового выключателя на класс напряжения 110 кВ. В связи с увеличе-
нием потребляемой мощности и инновационным направлением замены, модер-
низации оборудования подстанций единой электросистемы и энергосбережения 
ресурсов подобные интеллектуальные системы найдут активное применение. 
Данные, полученные из данного исследования, могут лечь в основу создания 
проработанной системы управляемой коммутации и дать необходимые задерж-
ки на оперирование, при котором будет достигаться повышение отключающей 
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